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Programa  
 Experiencias en la gestión de presupuestos en 
tiempos de COVID 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Organizado por:   FUNDE-IBP-ICEFI 
Plataforma virtual: Zoom-modalidad Seminario 
Fecha: Martes 27 de julio de 2021 
Horario: 9:00 a 11:00 am 
 
II. PROGRAMA  
 
HORA ACTIVIDAD 
9:00 – 9:05 Ingreso de asistentes a la plataforma 
9:05 – 9:20 Palabras de Bienvenida e inicio del evento 
Roberto Rubio, Director Ejecutivo de Fundación Nacional para el 
Desarrollo (FUNDE) 
Miguel Varela Sánchez, Jefe de Cooperación de la Delegación de la 
Unión Europea 
9:20 – 9:50 Experiencias en la gestión de presupuestos en tiempos de COVID 
Exposiciones: 
- Laura Castillo Cabral, Oficial de Programa del International 
Budget Partnership. 
- Rommel Rodríguez, experto de la Fundación Nacional para el 
Desarrollo. 
9:50 – 10:30 Conversatorio entre expertos acerca de la gestión de presupuestos  
- Ricardo Castaneda, experto de ICEFI y miembro del Comité de 
Veeduría Ciudadana  
- Juan Pablo Guerrero, Director del Global Initiative for Fiscal 
Transparency (GIFT) 
- Carlos Manuel Diaz Mariños, funcionario de la Contraloría 
General de la República del Perú  
Moderadora: Wendy Monterrosa 
10:30 -10:50 Preguntas y respuestas  
10:50 Cierre del Webinar 
 
